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olcthi 
DE LA PROYINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que loti Srea. Aleildes y Stcrt-
tarios reciban los números del BOLBTÍK 
qne eorrespondan al diitrito, diupon-
drin que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá h i«-
ta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de consu-
l a r loa BOLKTIHXU coleccionados orde-
udamente para su éncüadernaeión,' 
qué deberá Terifléarse cada año. 
m f m m los w m . m m m & y vibrnks 
3A (mKeribe on la Contaduría de la Diputación provincial^ i cuatro pe* 
aiaeoenta cóutimos el trimestre, ocho pesetú al semeatre y quince 
¡wttAto * I «So, 6 los particulares, pagadas al solicitar la uuscripeidn. Los 
pagás da fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
ti<índ0:jd aolo sellos an u » ottseripeiones de trimsatre, y únicamente por la 
fraeetóia de peseta que resulta. Lao suscripciones atrasadas ae cobran 
at-Ti arjsaonto proporcional. 
Loe Ayuntrjnientoe de esta prcrineia abonarán la suscripcidn con 
m-roglo á la encela inserta en circular de la Comiiiión proTineial, publicada 
fin lo* nAmeroa de este BOLBTÍK de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Los Juzgados musieipalee, «in diptincíón, diez pesetas al a3o. 
W'ímeroe sueltos Tainiieinco cétiimos de peaetR. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto lat qne 
asan á instancia de parte no pobre, ge insertarán oficial-
mentó; asimismo cualquier anuncio eoneemisnte al ser-
TÍCÍO nacional que dimane de lar mismas; lo de Interes 
particular previo el pago adelantado de Teinte ce'ntímos 
de peseta por cada línea de inserción. 
Los anuncios áque hace referencia la circular de la 
ComiBÍón proTincial, fecha 14 de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 30 de No-
Tiembre de dicho año, y cuja circular ha eido publicada 
en los BOLHTINSS OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa qne en mencio-
nados BOLKTINES se inserta. 
P A R T E O F I C I A l -
Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el REY DOC Alfonso X I I I , la REINA. Doña Victoria 
Eugenia (Q. D. G.) y Su Augusto Hijo el Principe de Asturias, 
continúan sin novedad en su importante salud. 
• De igual beneficio disfrutan las demás personas de la Augusta 
Real Familia. . ' . . • - • 
' • . 4 : ' ' - _ . . > (Qaata del df»_U de Junio de 1908) 
> GOBIERNO DE JPROVIJNOIA . '.y... 
Licenciasi empediias en este Gobierno civil en el mes de Abril 




































B o f i s r . . . . . . . . 
V o l d e c a s t i l l o . . . . . . 
D e a t r i a n a . . . . . . . . . 
Vil l f for . . . . . . . . . . 
La Bobla 
Idem 
S t h s g ú a . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Cácales 
I d e m . ; . . . . . . . . . . . 
B o f l a r . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
L u g í m . 
Bofiar 
Barrio 









L i Puebla de L i l l o . 
Ranedo 






Ensebio Alonso López 
Alfonso del Blanco Ar 
. gü-)ilo 
Gregorio Pérez 
A ntouino Pastor Blanco 
Esteban Orejas 
Santos Rodr 'gnez . . . . 
Julio Fcnr. 
m i s m o . . . . . . . . . . . . . . 
José García P é r e z . . . . 
Vicente García Pérez . 
Felipe S á n c h e z . . . . . . 
Maouel V.l la 
Vicente del Cafio 
Tomás Goczález 
Amalio García 
Blas Aldeaflo. . . 
Isidoro de Rob le s . . . . 
Román González 
'Palméelo A l v a r e z . . . • 
José Mart ínez 
Pablo del Río . . . . . . . 
José F e r n á n d e z . . . . . . 
Mel'.tón G o n z á l e z . . . . 
Juan López 
J e s ú s D o m í n g u e z — 
Bernardo Sierra 
Vicente Soárez 
Matías S n á r e z 
Valent ín G o n z á l e z . . . 



















V i a 
Uoa 










































S a h a g ú o . . . . . 
Va ldep ié lago . . , 
Vegaquemada. 
La V e c i l l a . . . . 
Vegsquem-idu. 
L e ó u . . . . . . . . . 
Víüamorat ie l . 
Vi l laqqej ida; . . 
L i l l o . . . . . 
I d e m . . . . 
Idem.- . . . i . . ; 
G r a d e f e s . . . ' . . . . . . . 
La Pola de Bordón . 
V e g a m i á n . . . . 
O i e t i e r n a . . . . 
Soto y A m i ó . . . . . . 
V e g a m i á n . . ; . ; . . . 
Nombres 
D. Justo Foeotes. 
• León C u e s t a . . . . . . . . 
> Nicolás R o d r í g u e z . . . 
» E o y Disz García 
> Francisco Alba Alonso 
» Felipe Peredo.Mier... 
>. Ramos Jesúá R > j o . . . . 
> Evaristo R a m o s . de 
; ' POZJ.: . . . . . . 
. > Antonio del R í o . . . . . . 
. > Hilario G a r c í a . . . . . . . . 
>- Aotodio Alonso 
• Adriano de la Puente 
• Clemente R i d ' i g u e z . 
> Juan de la Puen te . . . 
> R i m ó o S á d c b e z 
-« Pedro Difz Robla 

























León 4 de Junio de 1908.—El Gobernador, L u i s Ugtrte. 
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto f t c h i 20 de Dic iem-
bre de 1907, se anuncian al público por medio de este BOLETÍN O n o u i y del 
anuncio fijado en el tublón colocado en la Diputación pruvmeiai , las s i -
guientes Escuelas, qne se h i l l an vacautes para su provisión inte- i i ia con-
cediéndose un plazo de cinco uias para la p r e s e o t i c i ó i de solicitudes, á 
cootar desde el aiguiente á la inserción ea el BOLBT N ORICIAL. 
Escuelas vacantes; 
Mirantes 
Quintanil la del Monte. 
Uorrones 
Pradorrey 
Pobladura de Yuso . . . 
Piornéaó 
R o d i l l a z o . . . . . 
Fiifilas 
Cancela 
Cuevas de Vifiayo 
San Andrés de Monte 
jos ( s n s t i t u c i ó o ) . . . . 
Herrerosdn Rueda . . . , 
Palacio de Torio 
Aralla , 
S i n R o m á n de los Ca 
balleros 
Ayuntamiento 











Cubillas de Runda . 
Garrafe 
Láncara 
Llamas de la Ribera. 
Clase 
Incompleta mix 'a 
I d e m . . . . . 
Elemental de m ñ i s 




































Barrio de la Te rc i a . . . 
Balbueoa 
Mootuerto 
La Aldea del P á s a t e . 
Los Bebanalei! 
Sosas de Loceana . . . . 
Requejo y Corúa 




Vil lar de Ciervos . . . . 
Piedralba.. 
V i l l e m e g l l . . . . . . 
Matfi z IIB Ahajo. 
Apuntamiento 
Gandió 
Pulí ció? del Sil 
Idem 







Vil l tgbtóo 
CaDílin 
Garucedo 
Santas M a r t a s . . . . . . . . 
Jonrilla 
S » n t i Coloraba de Se-
iDOza 
Santiago Millas . . . , . . 
Vi'laruegil 
n»nipo ".rf v - . . . . . . . ' . 














Biemental de c i ñ a s 
Incompleta m i x t a . . 
Idem 























Para que los iiiteresados cooozcao las dispusicioues refóientea al cuso, 
tanto reepectu á la docooien tac ión que necesitan romo ¿ los d e m á s dere-
chos que lea tsmtec, reprodúcese a con t inuac ión el articulo del R ía ! de-
creto que se refiere é provisión de interinidades. 
i A r t . 22. Las Juntas piovinoiales p roveerán , con ca rác t e r interino, les 
vacantes que ocurran en las Escuelas de Maestros ó Maestras, cu j a dota-
ción sea i i fericr á 825. 
Los Maestros aspirattes harán constar en su instancia, dir igida al s e ñ o r 
Gobernador. Presidente, la Escuela ó Escuelas que pretenden, cuando bu 
bieie'varias vacantes, a c o m p a ñ a n d o á la.instancia.hoji de servicios debi-
damente documentada ; reintegrada, los que los hayan prestado, ó copia 
d t l t i tu lo profesional que posean, loe de nueva entrada.! - . 
L»ón 9 de Junio de 1908 — E l Gobernador- Presidente, Luis Ugartt — El 
Secretario inter ino, Migvxl Bruto. ; 
D O N L U I S U G A R T E Y S A I N Z , 
Gobernador civil de la provlnela 4é 
León. • • -
Hago n.'ber: Q j e presentada en 
. é s t e Gobierno por D Miguel D. G. 
Canaéco, Gerente de la Sociedad 
anónima i León Indus t r i a l» , en nom-
I r e y, representación de la misma, 
una instancia acompañada del opor-
tuno proyecto, solicitando lacóuceV 
sión de ocho mi l l i tros ue agua p j r 
segundo de tiempo en invierno, y 
la que sin pasar de dicha c jn t idkd 
Heve en estiaje el río S i l , de r iván-
dola en,el pun tó denominado tPe: 
fión'Los POUIOH», lugar de Matayi-
lla, ' .Ayuntamiento de Palacios del 
S i l ,y lade quioientos en á m b í s épii : 
cas, derivada del a r royó llamado de 
. «Salientes», que hiiu ue ser ntiaz.,-
das amb.ip, mediatito uci salto de 
47,07 metros á le producción de 
ene rg í a ti ectrica co i destino a usos 
induetrihiea, y cuya central ó cusa 
de m é q u i m s se emplazira en terre-
nos de domitiio [.úbiico y dd los 
naoctes pertenecientes al puebio de 
Páramo del S i l , trescientoe metros 
« g o a s arriba del Puente de Corbón, 
he acordado la ins t rucc ión del ex-
pediente.y seña la r uo plazo de trein-
ta días para que los que se crean 
perjudicados hagan las reclamacio-
nes convenientes; advirtiendo que 
el provecto se halla de maoiSesto en 
la Jefatura de Obres p ú b a c a s de esta 
provincia. 
León 9 de Junio de 1908. 
L u i s Ugarto. 
MINAS CADUCADAS 
Se hace saber que el Sr. Goberna-
dor ha acordado con esta fecha ad 
mi t i r la renuncia presentada por don 
Juan Díaz La viada, vecino de Gijón, 
de la mina de hierro, de 24 perte-
nencias, nombrada Japmem (expe-
diente niim 3.574), sita en t é rmi -
no de Oracdcso, A y u tamiento de 
B o ñ i r , por hi l larse :al corriente en 
el pagó del canon; declarando ca-
ducada su coaces ióo , y franco y re-
g i s t r áb l e el t e r r s o ó c o r r e s p o n d i e o t e . 
Lfóu 9 de Junio de 1908 — E l lo 
gen ie ro ; Je fé , E : Canti lapit in . 
Júnix 'miiMiipzldel Oeñto électoralde 
" '•'La j u n t a q c ó tengo" la honra de 
presidir, ha acordado que todas las 
elecciones que se celebren e n j a . ú ú i -
ca Sección y año de 1908, tengan 
l u g a r . e n ' l á cesa de la v i l la de Cea, 
que radica en la Plaza M iyor , y tie-
; M habi tac ión independiente - : . 
. Cea 27 de Muyo de 1908.—El Pre-
side i t e , Cipnano Laso. 
ArONTAMIBNTOSr 
Áleali ia constitucional tte 
Vig&qvmada 
Coi f «ccionados por la Junta peri 
c ia l de este Ayuntamiento los apén -
dices ol amilluramiento que hnu de 
servir de baee á la con t r ibuc ión rús 
tica y pecuaria, asi como la urbuna, 
para , el año p róx imo de 1909, con 
esta fecha quedan expuestos ai pú 
blico en esta Secretaria hasta el 
15 del actual, de conformidad á lo 
dispuesto en el art. 60 del Regla 
m e n t ó de 30 de Septiembre de 1885, 
en armonía con el art. 1 ° del Real 
decreto de 4 de Enero de 1900, á los 
efectos cucsigiiientes. 
V e g s q u é m u d a 1." de Junio de 
1908.—El Alcalde, Salvador López . 
Alealiia constitucional de 
San Emiliano 
Terminado el apéndice al amilla-
ramiento de este Ayuntamiento pa-
ra el p róx imo ejercicio de 1909, por 
riqueza rús t i ca , se halla expuesto al 
público por t é r m i n o de q'iince d ías , 
para oír reclamaciones, en esta Se-
cretarla, á contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provinci» ; pasa-
do que sea dicho periodo de tiempo 
no serán atendidas las que se pre-
senten. 
San Emiliano I.° de Junio de 
1908.—El Alcalde, Manuel Garda 
Lorenzana. 
A Icaliia conttitucioital de 
Oencia 
Para atender reclamaciones, v h i s 
ta el uia 15 del corriente, se hallan 
expuestos al público en la Secretaria 
de .este Ayuntamiento los apéndi -
ces al amillaramiento que han de 
servir de base para la confección de 
los repartimientos de terr i tor ial y 
urbana de 1909. 
Oencia 1." de Junio de 1908.— El 
Alcalde, Pedro Senra. 
Alcaldía constitucional de 
Algadtfe 
.Terminado el apéndice al amil la-
ramiento que ha de servir de base 
al repartimiento de la con t r ibuc ión 
rús t i ca , colonia y pecuaria para el 
uño de 1909, se halla expuesto al 
público en esta Secretaria por t é r -
mino de quince días , á fin de oir 
las correspondientes reclamaciones. 
Algadefe i de Junio de 1908 — E l 
Alcaide, Francisco Merino. 
. " ÁlcalOa constituciontl de ' 
Santas Martas 
Terminados los apé idices al ami 
llaramiecto d é . r ú s t i c a y urbana y 
expediente general de recuento de' 
ganade r í a de este té rmino munic i -
pal, cuyos documentos han de servir 
•de base para la imposición ne la r i -
queza del próximo a ñ o . d e . 1909, se 
exponen al público encesta 'Secre-
taria-por t é rmino de quince diss, ' 
para que* en el referido plazo los 
contribuyentes formulen 1 i s ' recia- ' 
maciones q u é crenñ oportunas,. 
' Santas Martas 3 de Junio de 1908:; 
— E l A l c a l d e , Guillermo Santa-
mar ta . ' -•' -
• • •# -
'Don Guillermo S a c t á m a r t a , ' Alcol -
de-Preoidente de és t e A'yunta-
. miento. -
: Hago saber: Q ie habiéndose tai' 
mado el repsi t imientó de arbitrios 
extraordinarios de este t é r m i n o m u -
nicipal, correspondiente al año de 
1908, la Junta repartidora ha acor-
dado se exponga al púbüco en la 
Secretarla de este Ayuntamiento 
por el t é rmino de ocho d ías , á con- ' 
tar desde esta feché, con objeto de 
que los contribuyentes puedan exa-
minarle y hacer las reclamaciones 
que nonsiderea justas, para coya 
resolución se reunirá la referida 
Junta el día 14 del actual, y hora de 
las cuatro de la tarde, en la Oasa 
Consistorial. 
Lo que se ar.uncia por el presente 
edicto para conocimiento de los i n -
teresados, á fin de que tuedan ha-
cer uso de sus derechos, sin que 
después aleguen ignorancia. 
Dado en San tes Martas á 4 de Ju -
nio de 1908 —Guillermo Santaraar-
ta.—P. P. M . : El Secretario, E a r i -
que Pa lac i án . 
Alcaldía constitucional de 
Saielices del Rio 
Formados los apéndices al amil la-
ramiento por rús t ica , pecuaria y 
urbana que han de servir de base á 
los respectivos repartos del e jercí-
cío de 1909. quedan expuestos al 
público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por t é r m i n o de qu in -
ce dias, á fio de que los contr ibu-
yentes puedan examinarlos y f i r -
mular las reclamaciones á que haya 
logar . 
Sahelices del Rio l . " de Junio de 
1908.—El Alcalde, Felipe Taranilla. 
Alcaldía constitucional de 
Canalejas 
Está f irmado el apénd i ce al ami -
llarsmiento de este Ayuntamiento 
para la derrama de la cont r ibuc ión 
de inmuebles del p róx imo «ño de 
1909, y se halla de manifiesto a l 
públ ico por t é rmino de quince dias 
en la Secretaria de este A y u n t a -
miento, con el fie de que los contr i 
b u y é n t e s se enteren de la riqueza 
imponible y h»gan .las reclamacio-
nes que crean asistirles. 
A l propio tiempo, ee hace saber 
que es tá formado el registro fisesi 
de edificios y 'olores de este M u n i -
cipio, y se halla al públ ico por t é r 
mino de quince dias en la Secreta-
ria de este Ayuntamiento, á fin de 
que los contribuyentes comprendi-
dos en el mismo puedan enterar-
se y hacer las reclamaciones que 
crean asistirlesj pisados dichos t é r -
minos no serán oides. 
Canalejas .1.° de Junio de,l908.— 
El Alcalde, Segundo F e r n á n d e z . 
:. Alcaldía constitucional de • 
Pon/errada 
Desde el día de hoy: hasta el 18 
de los corrientes, ambos inclusive, 
se huilla expuesto al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento el 
apéndice al amillaramieoto que ha 
"de servir de bise pa ra"ódñfecc ionar . 
el repartimiento de. 1909, á fin de 
que los contribuyentes puedan adu-
cir contra el mismo las reclamacio-
nes, que estimen cooveiiieotes. ' 
Poi ferrada 2 de Junio da 1908 — 
Manuel Vega.","•',,:; ',S •• 
' , ' Alcaldía cónsHIÜcional de: r 
Oallegúillos.de Campos. 
' Sé halla expuesto al público én la-
Secretaria de este Ayuntamiento y 
por él plazo de ocho dias, • al obje tó 
de oír reclamaciones, el apéndice al 
m i l l a r d o la riqueza lús t i ca y pe 
cuaria de este U u n i c i p o para el 
a ñ o de 1909, no estando el de urba-
na por no h iber ocurrido a l te rac ión 
a l g ú n ? ; las reclamaciones que se 
presenten pasado é s t e plazo no se-
rán atendidas.. 
Lo que se. h ice público en c u m -
plimiento de la ley. 
Galleguilios de Campos 1 ° de j u -
nio de 1908.—El Alcalde, Vicenta 
Pomar. 
Alcaldía constitucional de 
Carrocera 
E l apénd ice del omillaramieoto 
este Ayuntamiento, por los concep-
tos de rús t ica y pecuaria, que ha de 
servir de base para el dividendo de 
la contr ibución del año de 1909, se 
halla expuesto al públ ico en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por 
t é rmino de quince dias, para oir re-
clamacionea. 
Carrocera 2 de Junio de 1908.— 
El Alcalde, Siutos R i banal. 
Alcaldía constitucional de 
Villacé 
Ttsrtninado el ap i id i ce al amil la-
llaramiento por rús t ica y urbana 
para el a ñ o de 190!), se halla ex-
puesto al p íb l i co por l é rmino de 
• quince diee, para atender reclama 
cior.es. 
Vil lrcé 2 de Junio de 1908.—El 
Alcalde, Pedro Rodr íguez . 
A UaJdia constilucioml i t 
Corvillos de iot Otero» 
Se hallan expuestas al público por 
t é rmino de quincedUs en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento Us cuen-
tas munic ip»les correspondientes al 
aüo de 1907, para que los que de-
seen exaoiinarUs puedan formular 
los reparos que tengan por conve-
niente. 
Corvillos de los Oteros 2 de Junio 
de 1908.—El Alcalde, Salvador A l -
varnz. -
A Icaliia conititucimtl i i 
RoiieiMo, 
Desde el 1.° al 15 de Junio p r ó x i -
mo, se halla al público en la Secre-
taria de este Ajumamien to el a p é n -
dice al. amillaramieiito que ha. de 
servir de base á los repartimientos 
dé rús t i ca , pecuaria y urbana para 
1909. •. 
Rodiézmo 30 dé Mayo de 1908.— 
E l Alcalde, Francisco Diez. 
Don Francisco Diez Rodr íguez , A l -
. celde del A ; u ¡ t t o i i e n t o de Ko;-
diezmo. 
Hago saber:.Que á los efectos del 
art. 69 del Reglamento para la eje-
cnción de la ley de Reclutamieuto j ¿ 
de Isa Reales ó rdenes de27 de Ju-
nio, 23 de Diciembre de 1903 y 18 
de Agosto de 1907, por . el presente 
se anuncia al público que.cuantos 
mozos huyan dé ser comprendidos 
en e l ; alistamiento, d e l p róx imo 
reemplazo de 1909,ynecesiten com-
probar, para las excepciones q u é se 
propongan aTegar, la ánsenc ia de 
ignorado paradero dé sus [padres ó 
hermanos, deberán presentarse á 
este Ayuntamiento durante el pró-
ximo mes de Junio, y ello mediante 
escrito ó comparecencia solicitando 
se incoe e! expediente de ausencia 
que determinan las citadas disposi-
ciones. 
Por ú l t imo , se advierte á los in te-
resados que de no efectuar la peti ! 
ción en la f j rma y plázoj señalados , 
Be en t ende rá renuncian al derecho 
q u é les asisto y á todos los benefi-
cios que del mismo se derivan. 
Rediezmo 30 de Mayo de 1908.— 
Francisco Diez.—P. A. del A . : E l 
Secretario, Nicanor Rodr íguez . 
Akaldia conititucional de 
Zotes del Páramo 
Terminado el apéndice ' de este 
Ayuotamie i to que ha de servir de 
base al repartimiento para el año de 
1909, se halla expuesto al público 
por el t é rmino de quince días, para 
oír las reclamaciones que se presen-
ten. 
Zotes del Páramo 31 de Mayo de 
1908.—El Alcalde, Blas Chamorro. 
Alcaldía constitucional de 
Valle de Finolledo 
Se halla terminado y expuesto al 
Publico por quince días , el apéndice 
de fincas rús t i cas , iormado para ba-
se del reparto terr i torial de 1909. 
Valle de Finolledo 1." de Junio de 
1908.—El Alcalde, Manuel Gonzá -
lez. 
Alcaldía eonttitwtimtl de 
taliernteda 
Terminado por la Junta pericial 
de este Ayuntamiento el apéndice 
al amillaretnieoto para el p róx imo 
año de 1909, se halla de manifiesto 
al público eu la S i c r e t a r í a del mis-
m o c a r a oír reclamaciones, hasta el 
día \b del corriente, desde cuya fe-
cha no será atendida ninguna. 
Valderrueda 1." de Junio de 1908. 
— E l Alcalde, Paustino Gómez Mar -
t i n t z . 
Alcaldía conttUttsional de 
Murías de Paredet 
Terminado el apéndice al ámi l la -
ramiento que ha de servir de base ú 
la derrama de la cont r ibuc ión t e r r i -
torial para el p tóx imo año de 1909, 
sé anuncia hallarse expuesto al pú-
blico durante el plazo de quince 
días, para oír reclamaciones; pasado 
el cual no serán atendidas, 
Murías de Paredes 1.° de Junio dé 
1908.—El Alcalde, Aurelio Mar t i 
nez. ' . . '' ;;. , 
Alcaldía constitucional de 
fillamoratiel 
Para óir reclamaciones queda ex-
puesto al púb l i co ' por t é rmino de 
quince días , en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, el apéndice al ami -
llaiamiento por rús t i ca y pecuaria 
y que h i de servir de base para la 
confección/de los r e p i r t i m i e c t ó s de 
1909; debiendo advertir que trans-
currido el plazo no serán atendidas. 
' Villamoratiel 1 . ' de Junio de 1908! 
— E l Alcalde, Victoriano Mar t ínez . 
; Alsaldia amslitucional de 
:" Malan$tt 
Terminados los apéndices ál . ami -
Uaramiento que. h»nrdé servir de. 
base á los repér tos dé la cont r i -
bución té r ' i to r iá l de é s t e - Munic i -
pio para al a ñ o p tóx imo de ' 1909, 
quedan expuestos al públ ico en la 
Secretaria, de este Ayuntamiento 
por t é rmino de quince diac, á fin 
de qué los contribuyentes puedan 
examinarlos y entablar las reclamar 
clones que crean pertinentes. 
Matanza 1.° de Junio de 1908.— 
El Alcalde, Vicente Garc ía . . 
Akaldia constitucional de 
Valencia ie Don Juan 
Terminado el apéndice al amilla-
ramiebto formado por la Junta pe-
ricial de este Ayuntamiento para el 
próximo a ñ o de 1909, se halla de 
mauiflesto en la Secretaria munic i -
pal por t é rmino de quince días , para 
oir reclamaciones; en la in te l igen-
cia que transcurrido dicho plazo, 
que empeza rá á contarse desde la 
fecha de su iosercióo en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provinaia, no se aten-
derá ninguba por cierta que sea. 
Valencia de Don Juan 1." de Junio 
de 1908.- El Alcalde, Isaac G. de 
Quirós . 
Alcaldía constitucional de 
Ardó* 
Confeccionado el apéndice al ami-
llaramiento por r ú n i c a , colonia y 
pecuaria que habrá de servir de ba-
se al repartimiento para el año de 
1909, se halla expuesto al públ i -
co por el t é rmino de quince dias, 
para oir reclamaciones, en la Secre-
taria de este Ayuntamiento. 
Ardóu l . ° d e Junio de 1908 — E l 
Alcalde, Miguel Ordás . 
Alcaldía constitucional de 
Joara 
Terminado el apéndice al amilla-
ramiento y recuento general de g a -
nader ía , qne han de servir de base 
para 1909, quedan expuestos al pú 
biic por quince dias, con el fin de 
oir reclumociones. 
Igualmente se halla el registro 
fiscal de edificios y solares t e rmi -
nado y expuesto al público por el 
mismo plazo y con el mismo objeto. 
Jotra 1." de Juoio de 1908 — E l 
Alcalde, Ecequiel Mancebo. 
Alcaldía constitucional de 
CuUlhs de Rueda 
Terminados los apénd ices de la 
riqueza r ú n i c a , colonia y pecuaria 
de este Ayuntamiento , los cuales 
han de servir de base para los re 
partos de la con tnn i i c ión de 1909, 
se hallan de manifiesto ea esta Se-
cretaria por t é rmino de quince dias, 
para oír reclamaciones. 
Cubillas de Rueda 1.° de Juoio dé 
1908.—El Alcalde, Nicanor Diez. 
" Alcaldit coistitucionalde 
Oacalelos • -
Tdtmioados los apéndices al ami-
ramiento de la cont r ibuc ión , terr i to 
r ial y urbana de este Ayuntamiento 
para el año próximo de-1909, que-
dan expuestos al público en esta Se 
cretaria por el t é rmino de quince 
dias, para que durante ellos pue-
dan ser examinados por los i n t é r e 
sados y producir las reclamaciones 
que juzguen procedentes. 
Cacabelos 1." de Junio.de 1908.—• 
El Alcalde, Manuel Poreira. 
'. Alcaldía constitucional di 
. . Villaturiel ~ 
Por el té rmino de quince dias, y 
con el .fio de oír reclamaciones, 
queda expuesto a l públ ico el a p é n -
dice ul amillaramiento por el con-
cepto de rús t i ca , formado por la 
Junta pericial para el a ñ o de 1909. 
Vil laturiel 1." de Jnnio de 1908. 
— E l Alcalde, Francisco Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Prado 
Confeccionado el apéndice al ami-
llaramiento por rús t ica y pecuaria 
para el a ñ o de 1909, se halla ex-
puesto al público en la Secretaria 
de este Ayuotamieoto por t é rmino 
no de quince días , para oir recla-
maciones; pues transcurridos que 
sean no serán oídas 
Prado l . ' d e Junio de 1908.—El 
Alcalde. Benito Mata. 
Altaldia constitucional de 
L a Ercina 
Se halla termioado y expuesto al 
público por t é rmino de quince dias, 
para oir reclamaciones, el apéndice 
al amillaramiento de la riqueza te-
rr i torial y pecuaria que ha de servir 
de base al repartimiento de la con-
t r ibución terr i tor ial para el a ñ o de 
1909, para que los contribuyentes 
durante d i c h i plazo presenten las 
reclamaciones que crean jaetae; 
pues pnsad'i no se rán atendidas las 
que se presenten. 
La Ercina l . ' d e Junio de 1908.— 
El Alcalde, Biroardo G u t ' é r r e z . 
Alcali ia constitucional de 
Argania 
A contar desde la fech i y por el 
t é r m i n o de quince dias, quedan ex-
puestos al púb ' ico los apénd ices de 
rús t i ca y urbana que h m de servir 
de base para la derrama del año p r ó -
x imo de 1909, para que los con t r i -
buyentes puedan examinarlos é i n -
terponer las reclamaciones que es-
t imen procedentes. 
Argana» á 3 de Junio de 1908.— 
El Alcalde, Antol iu Y á ñ e z . 
Al'.aldía constilucioml de 
Santa Ataría del Páramo 
Terminado el apénd ice de la r ¡ -
quezi rús t ica y pecuaria de este 
Ayuntamiento, ol cual h i de servir 
de base para la formación del repar-
t imiento de 1909, se halla de mani -
fissto al púb ' ico por el t é rmino de 
quince diae; durante dicho plazo se 
oirán las reclamaciones que se pre-
senten. - . 
Santa María del Pá ramo Uayo 31 
de 1908.—El Alcalde, Clemente Pe-
rrero. 
. Alcaldía constitucional di 
Oastromadarrg :-, 
Confeccionado el apéndice al aml -
l l a ramieo tó de la riqueza pecuaria 
para 19)9, sa halla expuesto al p ú -
blico por quince dias. 
"Castrbmudarra 31 d é Mayo dé 
1908 — E l Alcalde, Pablo Medina. 
Alcaldía conslitúcional di 
Iiaqrc . 
. Confeccionado.el apéndice al ámi - ' 
llaramieoto de la riqueza r ú s t i c a 
para e l .año dé 1909, así como el de 
urbans, se hallan, expuestos al pú-
blíco por t é r m i n o de quince-dias, a l ' 
objeto de oir reclamaciones! 
Izagre A 31 de Mayo de 1908.—El 
Alcalde, Galo Pérez . 
Alcaldía conslitúcional de 
Viltamartín de Don Sancio 
Confeccionrido el apéndice al ami -
llaramiento de rús t ica y pecuaria 
para 1909, se halla expuesto al p ú -
blico por quince días en esta Secre-
ta r ía . 
Vil lamart in de Don Sancho 31 de 
Mayo de 1908.—El Alcalde, Enrique 
Ampudia. 
Alcaldía constitucional de 
Peraneanes 
Termioado el apéndice al amilla-
ramiento por rús t ica y pecuaria 
para el año de 1909,se halla expues-
to al público por t é r m i n o de quince 
días para atender reclamaciones. 
Peraozanes 31 de Mayo de 1908. 
— E l Alcalde, Manuel Armesto. 
Alcaldía constitucional de 
Oamponaraya 
Terminados los apénd ices al ami -
llaramiento de rús t ica y urbánn de 
este Ayuntamiento, para la derra-
ma de 1909, quedan de manifiesto 
, - ! ! ! : : 
m 
I 
en la Secretaria municipal por t é r -
mioo dequ noa dias, para oir las re-
c lamación ee que pudieran presen-
tarse. 
Cnmpooaraya 31 de Mayo de 1908 
— E l Alcaide, Bernardiuo Garda. 
Alcaldía constitucional de 
Boca de Buérgano 
Terminados los apénd ices al ami-
llaramiento, formados por la Junta 
pericial de este Ayuntamiento para 
el próximo año de 1909, se hallan 
de manifiesto al público en la Secre-
t a n » municipal para oir reclama-
ciones, por t é r m i n o de quince dias; 
traoscurridos no se r án atendidas. 
Boca de H u é i g a n o á 1.° de Jonio 
d é 1908.—El Alcalde, Pedro Oon-
Alcaldia constitucional de 
Los Barrios ie Luna 
Terminado el apéndice de pecua-
ria qiie é s t e Ayuntamieoto tiene 
formado pura el a ñ o de 19C9, se ha-
l la de manifiesto en esta Secre ta r í a 
municipal por espacio de quince 
dias, 4 fi-i de que los contribuyentes 
puedan f j rmuiar las reclamaciones 
que crean convenientes, y pasados 
los cuales no se r án atendidas. 
Los Birr ios de Luna l . ' d e Junio 
de 1908.—El Alcalde, P. O., Manuel 
R o d r í g u e z . 
Alcaldía eontütuíional de . 
Tttrcia . 
~ Los apéndices de r ec t i ñcac ión al 
amillaramiento de la riqueza r ú s t i -
ca, pecuaria yurbaoa,firmados para 
e l año de. 1909, se bullan de mani-
fiesto al público en la Secretaria del 
Ayuntamiento por t é r m i n o de qu io -
ce dins, para que puedan examinar-
les los coocribuyente-i y exponer las 
. roclamacionei que crean justas, las 
cuales, usa vez. terminado " dicho 
plazo, noi ée tán atendidas. 
Táre la l ." de Juoio de 1908.—El 
Alcalde, Isidro Pérez . 
V"--:' Alcaliia eoñititwtioml dt 
-Molinoseta 
' Tarminado el apé idice a l amilla-'' 
ramiaoito'po.- rúír.ia i p a n el año de 
1909, so b i l l a ' expues t i al públ ico 
por términ > de qunce dias, para oir 
reclamacioues. 
Molinaseca l . M e Junio de 1908. 
— E l Alcal ie , Pe légr ia B i l b p a . 
Alca l i i i constiíucwyU de 
• Cea 
Por quioce dias queda expuesto 
en la Secretarla deeste Ayuntamien-
to para oir reclamaciones, el apén-
dice de la con t r ibuc ión l ú s t i c a y pe-
cuaria para el t ü o de 1909; durante 
dichos dias se admi t i r án reclama-
ciones legales. 
Cea 1.° de Junio de 1908.— El A l -
calde, Bernardino Andrés . 
Alcaldía constitucional de 
Bercianos del Páramo 
Formado el apéndice de rús t i ca y 
Íecuaria de este Ayuntamieoto para 909, se halla en la Secretaria mu 
nicipal para oir reclamaciones por 
quince dias. 
Bercianos del Pá ramo l . ' d e Ju-
nio de 1908.—El Alcalde, Cipriano 
Grande. 
Alcaldía constitucional de 
Villamitar 
Terminados los apéndices de r ú s -
tica y pecuaria que han de servir 
de base p&ra Is corfección de los 
repartimientos de terr i tor ia l , cu l t i 
vo y ganader ía , correspondientes al 
a ñ o da 1909, se ballnn de maiiifiesto 
en la Secretarla por t é r m i n o de 
quince dias, donde pueden ser exa-
minados por cuantos lo deseen y 
presentar las reclamaciones que les 
asistan; pasados no serán atendi-
das. 
Villamizar 1 . ' de Junio de 1908.— 
El Alcalde, Manuel Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Viüanio! 
Se hallan terminados y expuestos 
al público en la Secretaria de e s t é 
Ayuntamiento por t é rmino de quin-
ce d i á s , para oir reclamaciones, los 
apéndices al amillaramiento por 
concepto d é rús t ica , colooiá, pecua-
ria y el de urbana, que han de ser-
v i r de base para el repartimiento 
del año de 1909; pasado dicho plazo 
no se rán atendidas. 
Vil lamol l . ' d e Junio de 1908.— 
El Alcalde, Luciano Ruiz. 
Alcaldía constitucional de 
- , Villaseidn 
' Confeccionado el apéndice al ami -
llaramieoto por rús t ica y pecuaria 
para el p róx imo año de i 909,.se ha-
lla expuesto al público por t é r m i n o 
de quince dias. 
Vil laselán-l ." de Junio de 1908 — 
El Alcalde, Gabriel González. 
• AMlditconitituciomldt 
. ' , Joarilla :~ 
; Formado el apéndice al amillara-
miento por la Juota pericial de este 
Ayuntamiento para el año de 1909, 
se halla de manifiesto al público por 
t é rmino de quince dias en la Secreri 
taria de.este Municipio, al objeto de 
oir reclamaciones; pasado dicho pe 
riodo no serán oidas. 
Joarilla l . " de Jun'o de 1908.—El 
Alcalde, Feliciiiuo Pérez 
Alcaldía constitveional de 
tíllaoMspo 
Terminado el apéndice del amil la-
ramiento que ha de servir de base 
para la coi lección de! repartimiento 
de rús t ica y urbana para el próximo 
a ñ o de 1909, se halla de manifiesto 
al público por l é rmino de quince 
dias, para oir reclamaciones de los 
que se crean perjudicados. 
Villaobiepo 1.° de Junio de 1908. 
— E l Alcalde, Manuel Pérez . 
Alcaldía constitucional de 
Santa Elena de Jtmuz 
En cumplimiei. to do lo acordado 
por fs ie Ayunti imieDto, y con el ob-
jeto de reunir feudos necesarios para 
ejecutar obras de reparac ón en la 
iglesia parroquial, y adquisición de 
una Casa-Escuela mixta en el pne-
Dlü de Santa Elena, se sacan á pú-
blica subasta l i s terrenossiguientee: 
Uo eobratte de via públ ica , radi-
cante en t é rmino de Santa Elena, de-
nomioadoiEI Plante!» t r iga l , rega-
dío, cabida de 19 á r e t e y 9& cent i -
á r e a s : linda Oriente, Casimiro Pas-
tor; Mediodía, herederos de D. Ma-
nuel García Vizáo ; Poniente. Do-
mingo Maojón, y Norte, Valerio Be-
navidee; valuado en bOO pesetas. 
Otro sobrante, eo dicho t é r m i n o , 
t i tulado i Vega de Abajo, t r iga l , se-
cano, hace ona hec t á r ea , 13 áreas y 
68 cen t i á r eas : linda O-iente, cami-
no de servidumbre; Mediodía, Eu-
genio Garc ía ; Poniente, moldara y 
camino de servidumbre, y Norte , 
camino; valuado en 3.000 pesetas. 
Cnyo remate t end rá logar el día 
22 del corriente, y hora de las diez 
de la m a ñ a n a , en la casa consisto-
rial de este Ayuntamiento, con arre -
glo al pliego de condiciones obrante 
en el expediente que es ta rá de ma-
nifiesto en la Secretaiia municipal 
del mismo. 
Santa Elena de Jsmuz 3 de Junio 
de 190S.—El Alcalde, Crferino Ca-
bañas.— P. A . D. A . : El Secretario, 
Francisco Vivas. 
Por t é r m i n o de quince dias se ha-
l la expuesto al público en la Secre-
taria de este Ayuntamiento,el apén-
dice al amillaramiento por . rús t ica 
para el a ñ o de 1909, á fin de oir re-
clamaciones.-, : 
Santa Elena de Jainoz 3 de Junio 
de 1908.—El Alcalde, Ceferioo Ca-
b a ñ a s . ••• 
Alcaidía conslitucionalde : 
Almanta 
Se hallan expuestos al público en 
la Sec re t a r í a de este.Ayuntamiento 
desde el dia i ai 19 del actual loe 
apéndices al amillaramiento que han 
de servir de base á los r é p a r t i m i é h -
tos de la riqueza rús t i ca , urbana'; y 
"pecuaria de este t é rmino municipal 
para-el a ñ o próx imo venidero de 
1909, parVoir las Téclamaciónes . 
i. Almanza3 de Junio de 1908—El, 
Alcalde', Manuel Garrido. 
" - Alcaldía censlituciimal (?« - " ; 
íresno.de la Vega 
"Desde ei dia '1 .° del é n t r a n t e mes 
dé -Junio se halla expuesto ál públi- : 
co en la Secretaria de este Ayunta-
miento" por t é r m i n o - d e quince c ías 
el apéndice de rús t ica de este A y u n -
tamiento para el próximo año de 
1909, al objeto de oir reclamaciones. 
Fresno de la Vega 31 de Mayo 
de 1908.—El Alcalde, Domingo G i -
gosos. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana del Castillo 
Desde el dia I . " al 15 del próximo 
mas de Junio, se baila expuesto al 
público en e s t áSec re ra r i a . e l apénd i -
ce al amillaramiento de la riqueza 
rús t ica y pecuaria, para el año de 
1909, á fio de oir reclamaciones. 
Quintana del Castillo 29 de Mayo 
de 190X.—El Alcalde, Manuel Ro-
d r í g u e z . 
JÜZOJiDOS 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que para pago de 
responsabilidades civiles 4 que han 
sido condenados D. Lucio y D. N i 
c o l í s Mart ínez Gu t i é r r ez , en ju ic io 
verbal promovido por D. Felipe 
Mart ínez Llamazares, apoderado de 
D. Pedro López Blanco, todos v e c i -
nos de esta capital, se vende en p ú -
blica subasta, como de la propiedad 
de los demandados, la finca s i - . 
g u í e n t e : 
Una casa, en el casco del pueblo 
de Trobajo del Camino, t é r m i n o . 
municipal de San Andrés del Raba-
nedo, á la calle de los Caserones, 
compuesta de planta alta y baja, 
con varias habitaciones, cubierta de . 
teja, con ta huerta y patio, que m i - . 
de de superficie la casa cuarenta y 
ocho metros cuadrados, y linda al 
Oriente, con huerto de herederos de 
T o m á s N . , de Trobajo; Mediodía, ' , 
con calle y servidumbre del Conce-' 
jo ; Poniente, con calle de la Igles ia , . 
y Norte , con posesión de los. here-
deros de Joaquina Nevares y Luis 
Puente; tasada en m i l quinientas 
pesetas. 
El remate t end rá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado m u n i -
cipal á las doce del dia veinte de les 
corrientes, no admi t i éndose postu-
ras q u é nó cubran las dos terceras 
partes de la t a sac ión , y sio que loe . 
í ic i tadores consignen previamente 
el diez por ciento de su importe; 
no constan t í tu los de propiedad, y el 
comprador se proveerá de ellos á su 
costa. 
Dado en León á seis de Junio de 
mi l n o v e c i e n t o s ocho.—Dionisio 
Hurtado.—Ante m i , Enrique Zotes. 
Don Juan Suá rez Arias, Juez mu- , 
nicipal. de. Rediezmo y so t é r -
mioo. 
Hago saber: Qiie el día 15 del pro-. 
x imo mes de Junio, i las once de la 
m a ñ a n a , t end rá lugar eu este Juz-
gado, la venta en públ ica subasta de 
la .finca siguiente: 
Una huerta, prader ía , cabida - " 
trece áreas , al sitio dé las eras 
da la . Cplladáj t é rmino de este * : 
pueblo,~qde linda Saliente;.C88a;: " 
del demandado y d6:Francisco 
Cas tañón ' González; Mediodía y \ 
Norte; huerta , de Eliás .Casta- . . 
ñónj yecinoa de este pueblo; y , 
Póñ ién te , pasto c o m ú n ¡ j a s a d a 
en ciento sesenta pesetas. . . . . ' ; 160 
La'mencionada finca se vende co-
mo de la propiedad de Agapito G u -
t ié r rez Cas tbñón; vecino dé este 
pueblo, para h>>cer pago de pesetas 
á D . Benigno Cas tañón Cañón , de 
Vil lamaoin, que le es en deber, pro-
cedentes de p r é s t a m o , y que fué 
condenado por sentencia de ocho de 
Febrero p róx imo pasado. Para to-
mar parte en la subasta es condi -
ción precisa que los Iicitadores han 
de depositar previamente sobré la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
de la taeserto, y no se admi t i r án 
posturas q u é no cubran las dos ter-
ceras partes. Ei licitador á cuyo 
nombre se adjudique el remate, ha-
rá efectivo seguidamente el importe 
á que és t e ascienda; no constan t í -
tulos de la propiedad, y el adqui-
rente habrá de conformarse con los-
que resulten de autos. 
Rodiezmo veintinueve de Mayo 
de m i l novecientos ocho.—Juan 
S u á r e z . — P o r eu mandado: Fran-
cisco R o d r í g u e z , Secretario. 
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